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Licencias para contraer 'matrimonio.
a M. 1.514/61 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Ramón
sánchez-Ferragull Torres.--Página 930.
Retiros.
o. M. 1.545/61 por la que se concede el pase a la situa
ción de «retirado» al Capitán de Corbeta (E) (I.E.A.)
don Ricardo de Sobrino v de la Sierra.--Página 930.
Bajas.
Q. M. 1.546/61 por la que se dispone cause baja en la
Armada, por fallecimiento, el Primer Calculador don
Antonio Paredes González.—Página 930.
MARINERÍA
Continuación en el servicio.
O. M. 1.547/61 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Marinería y Fogone
ros que se relaciona.—Páginas 930 y 931.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 1.548/61 por la que se dispone pase destinado a
la Escuela de Tiro y Artillería Naval «Janer» el Qpe
rario de segunda (Carpintero) José Jiménez Villalo
bos.--Página 931.
O. M. 1.549/61 por la que se dispone pase destinado a la
fragata «Sarmiento de Gamboa» el Obrero de segun
da (Cocinero) Jesús García Paredes.—Página 931.
•
Situaciones.
O. M. 1.550/61 por la que se dispone cese en la situa
ción de «procesado» el Operario de primera (Mecáni
co-Conductor) Julián Galindo Díaz. Página 931.
PERSONAL VARIO
Novación de contrcito.
O. M. 1.551/61 por la que se dispone la novación del con
.
trato de doña Elvira Iglesias-Use! Lizana.---Paginas
931 y 932.
Convocatoria para cubrir una' plaza de Oficial segundo Ad
ministrativo en la Escuela de Trtnitsmisiones y Electricidad
de la Armada en Vigo.
O. M. 1.552/61 por la que se convoca dicho examen-con
curso. Páginas 932 y 933.
Jubilaciones.
O. M. 1.553/61 (D) por la que. se dispone pase a la situa
ción de «jubilado» el Auxiliair de Oficinas de la Marina
Civil D. Eladio Mauricio Alonso.—Página 933.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
TROPA
Continuación" en el servicio.
O. M. 1.554/61 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio al personal de Infantería de Marina
que se relaciona.--Página 933.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Corrección de erratas de la Orden de 23 de marzo de 1961
que declaraba diversas normas «conjuntas» de obligado
cumplimiento en los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire. -
Página 934.
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o 11, M NMoS
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Licencias paiv contraer matrimonio.
OrdenMinisterial núm. 1.544/61 (D).—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del. Gobierno.
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente); se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señ.orita María Ortiz-Repiso Holt
al 'Alférez de Navío D. Ramón Sánchez-Ferragut
Torres.





Orden Ministerial núm. 1.545/61.—A petición
del interesado, se concede el pase a la situación' de
«retirado» del Capitán. de Corbeta (E) (I. E. A.)
don Ricardo de Sobrino y de la Sierra, quedandó
pendiente del señalamiento de haber pasivo que de
termine el Consejo Supremo de justicia Militar.








Orden Ministerial núm. 1.546/61.—Fallecido el
día 5 del actual el Primer Calculador D. Antonio
Paredes González, se dispone cause baja en la Ar
mada.





Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm.'. 1.547/61 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reengan
ches que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en
la norma 19 de las dictadas por Orden Ministerial
de 14 dé agosto de 1940 (D. O. núm. 189), al si
guiente .personal de Marinería y Fogoneros:
Cabos primeros Artilleros.
Manuel 1V1arrugal Alcántara.—En segundo, reen
ganche, por cuatro años, a partir .del día 2 de enero
de 1961.
Número 112.
Federico Velasco Balbas.—En segundo reengan
che, p.or cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
Cabo primero Torpedista,
•José Aguirre. Clemente.—En tercer reenganche,
P° 'cuatro años, a partir del día 4 de enero de' 1961.
Cabos primeros Electricistas.
Carlos 'Caudales López.—En Segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1%1.
Angel Gómez Solla,—En tercer reenganche, por
.cuatro años, a partir .del día 4 de enero de 1961.
Cabo primero Escribiente.
José Legaz Martínez.—En segundo reenganche,
cuatro año, a partir del día 2 de enero d,e 1961.
Cabos primo s Radiotelegrafistas.
José Millarengo González.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.
•
Rafael Mateo • Romero,—En tercer reenganche,
por cuatro años, a. partir del.día 1 •de abril de 1961.
Cabos primeros Mecánicos.
Rafael Lermo Miguel.—En tércei- reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 5 de enero de 1961.
Rogelio• Alonso de la Mano.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
. de 1961.
Jesús García García.—En segundo reenganche; por
cuatro arios, a partir del día 27 de febrero de 1961.
•
Cabos .prirneros Fogoneros.
Juan Cabral Pazo.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de abril de 1961.
Juan •Ric'oy Paz.—En lquinto reenganche, por
cuatro arios, a partir'del día" 5 de mayo de 1961.
Cabos segundos de Maniobra.
Narciso Alcaraz Pardo.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a -partir del dia 3 de enero de 1961:
Fernando Lucas Mateo.—En primer reenganche,
por cuatro años; a partir del día 3 de enero de 1961.
Cabo segundo Artillero.
Luis Pernas García.—En primer reenganche, por
cuatro años, a .partir 'del día 3 de enero de 1961.
Cabos segundos Electricistas.
Vicente Dopico AMeneiros.—En segundo reengan
che, por cuatro .añoS, a partir del día 2 de octubre
de 1960.
Manuel Aristondo Rodríguez.—En primer reen,-
g-anche, por .cuatro arios, a partir del día 4 de julio
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de 1959, debiendo tenerse en cuenta que ascendic5, a
Cabo segundo Alumno por Orden Ministerial dime- ,
ro 45/60, de 2 de enero' de 1960 (D. O. núm. 3).
Emilio Cal Otero. — En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de enero de 1961.
Cabo segundo Escribiente.
o
Pedro Díaz Cara.---En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del ,(lía 4 dé enero de 1959.
Cabos Segundos Radiotelegrafistas.
Gerardo Carlos Gundín 'Lago.—En primer reen
lanche, por cuatro años,. a partir del día 3*de enero
de 1961.
Francisco Díaz "Villalar.—:En primer reenganche,
por cuatro años, a•paftir de día 3 de enero de 1961.
Cabos segundos •Mecánicos.
José Berches Melgarejo.—En primer reenganche,
'por cuatro años, a partir del día 3 de enero de 1961.
Juan Romero Barranco.—En primer reenganche;
P°' Cuatro arios, a' partir del día 3 de enero de 1961.
Cabo segundo Ridrógrafo.
César Portero Marti.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de enero de 1961..
Cabos segundos -Sanitarios.
Antonio 'Mesa Cubero.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 6 de abril de 1961.
Anselino Aparicio Rubio.—En segundo reengan
che, psor cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1961.,




Maestranza de la Armada
_Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.548/61.-7A propues
ta del Capitán General del Deparamento Marítimo de
Cádiz, se dispone que el Operario de segunda de la
Maestranza de la Armada (Carpintero) José Ji
ménez Villalobos cese en su actual destino y pase
destinado a la Escuela de Tiro y ArlilleríA Naval
«Janer».
,Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 16 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Incrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Orden Ministerial núm. 1.549/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, se dispone que el Obrero de segunda
de la Maestranza de la Armada (Cocinero) jesús
García Paredes cese en dicho Departamento y pase
destinado a la fragata Sarmiento de Gambott.
Este destino sé confiere con carácter forzoso A
todos los efectos.
Madrid, 16 de mayo de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante 'Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Situaciones.
Orden Ministerial n.úm. 1.550/61. Habiendo
resultado absuelto y sin responsabilidad en la causa
número 104/58 de la Jurisdicción de Cartagena el •
Operario de primera de la Maestranza de la Arma
da (Mecánico-Conductor) Julián Galindo Día.Z, se
dispone cese en la situación de «procesado» en que
se encontraba, dispuesta por la Orden Ministerial
número 1.392, de. 14 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 112).
Madrid, 16 de mayo de 1961.
ABARZUZÁ
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena,. Almirante Jefe del Servi
cio de Personal, General jefe de la Sección de :rus.




Orden Ministerial núm. 1.551,161 En virtud
de propuesta formulada al efecto por la Presidencia
de la 'Junta Central )de la Institución Benéfica para
Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales de la Arma
da, se dispone que la Maestra doña Elvira Iglesias
Usel Lizana, encuádrada en la Reglamentaqión de
la Enseñanza no Estatal en virtud de la Orden Mi
nisterial número 2.981/59, de 13 de octubre de 1959
( I). 0. dun. 234), v que presta sus servicios en la
Escueta de Huérfanos- del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, por haber ingresado en el
Magisterio Nacional según Orden del Ministerio de--
Educación Nacional de 8 de marzo de 1960 (B. O. del
Estado núm. 66, del día 17 del mismo mes y año)
y haber adquirido, pues, la condición de Funcionario
Público, perciba los haberes de un Mayor del Cuerpo
de_ Sulnificiales, excluida ) la Especialidad, pero en
concepto de gratificación, 'a tenor de lo dispuesto en
la Orden \ Ministerill de 12 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 285).
Los conceptos por los que percibirá dichos habe
res son los áiguientes :.Sueldo, dieciséis mil ciento cin
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cuenta pesetas (16.1517,00) ; Mando, nueve mil seis
tientas pesetas (9.600,00) ; Vivienda, dos mil pese
tas (2.000,00), y Plus de efectividad, seis mil cua
trocientas sesenta pesetas (6.460,00), cuyo íntegro
mensual son dos mil ochocientas cincuenta pesetas
con ochenta. y tres céniimos (2.850,83).
Los trienios que corresponden a la interesada serán
en la cuantía de mil pesetas (1.000,00) anuales, de
acuerdo con la Orden Ministerial de 1 de diciembre
de 1952 (D. O. núm.
• 282), por estar contratada
con arreglo al punto i° de la Orden Ministerial
de 30 de enero de 1941, y la indemnización familiar
debe ser en la cuantía que corresponde a los Mayo
res del Cuerpo de Suboficiales.
La jornada de trabajo legal ordinaria máxima será
de seis horas de clase diaria, pudiendo ampliarse en
dos horas más para funciones no propiamente didác-,
ticas, como permanencias, recreos orientados, visitas
a Museos, etc.
•
Por la Intendencia General se procederá a e'xe
tender el contrato de la interesada, -en el que se
hará constar las condiciones que quedan. expresa
das y las de generalidad concernientes a esta clase
de documentos.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de abril de 1960.





Convocatoria para cubrir una plaza, de Oficial segun
do Adminis4trativo en la Escuela de Transmisione.;
v Electricidad de la Armada en Vigo.
4
Orden Ministerial núm. 1.552/61.—Se convoca
examen-concurso para contratar una plaza de Oficial
segundo Administrativo entre personal civil, .qiie ha
de prestar sus servicios en la Escuela de Ti-ansmisio
nes y Electricidad de la Armada (E. T. E. A.) en
Vigo, con arreglo a las siguientes:
BASES
•
1.a Para ser admitidos á participar en el con
curso, los solicitantes, .deberán ser. •de nacionalidad
española, tener cumplidos los veinte arios y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación de instancias, debiendo acreditar la
aptitud física y 'psíquica adecuada, y a tal erúcto :se
rán reconocidos por el Servicio Médico del Deplirta--
mento, que hará el debido estudio raqiogr-"i fic..) e iri
forn-fe radiológico.
Las instancias, suscritas de puf;o y -letra de
los interesados, deberán ser .dirigidas directamente al
Capitán General del Departamento. »,
3.a El plazo de
- admisión de instancias quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEI,
MJNISTER10 DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias, en las que los interesados -ha
rán constar bajo su responsabilidad la carencia de an
tecellentes penales, • edad y título S profesionales que
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posean, podrán ir acompañadas de documentos acre
ditativos de los conocimientos' técnicos o profesiona
les del concursante o de los méritos que estimen con
veniente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plazo .de presentación de instancias,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará por conducto reglamentario al Pre
sidente del Tribunal, y diez días después se verifica-,
rái'l los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursaútes estará compuesto de la siriente forma :
Presidente: Capitán de Navío, Çomandante Di
rector de la E. T. E. A.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Antonio Senac Cal
. derón.
Votal.-1-Habilitado de la E. T. E. A.
Secretario.—Auxiliar Administrativo de _la Nlaes
tranza2P. Lorenzo Miguélez López.
•
7.a- En los exámenes se exigirá a los concursan- ,
tes conocimientos elementales de Cultura General
(Aritmétca, Geometría, Geografía, Gramática). Re
dacción. Contabilidad y Archivo "de la. Armada, Me
canografía : 250 pulsaciones por minuto; copiando.
8.a De entre los aprobados será propuesto por-el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquél que,
además de haber demostrado -mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
9.a Las funciones a realizar por el, que cubra la
vacante serán las de trabajos de mecanografía, re
dacción de 'documentos y nóminas y demás auxiliares
en las Oficinas de la- Habilitación de la E. T. E. A.
CONDICIONES AnMINISTRATIVAS
• 10. El concursante que Ocupe, lá plaza convocada
quedará acogido a la Reglamentación de Trabajo del
per6onal civil no funcionario dependiente de los Esta
-blecimientos Militares, 4,p-ro1ada por Decreto cic 20 de ,
febrerp. de 1958 (D. O. núm. 58) y disposiciones le
gales posteriores dictaaas para su aplicación, y como
legislación complementaria la *Reglamenación Nacio
nal .del Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas,
aprobada por Orden Ministerial -de Trabajo de 27 de:
julio de 1946 (B.-O. del Estado de 2 de 'agosto si
guiente), y.tablas de salarios de dicha Reglamenta
ción, aprobadas. por Orden Minitserial de 26 de oc
tubre de 1956 (B. O. del Esbado núm. 310), modifi
(-Idas por Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y
1 5 de septiembre. de 1958 (B. O. del Estado núme
1-1),; 43 y 224, respectivamente).
11. De acuerdo con las citadas reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente :
a) Sueldo base mensual de mil quinientas cua
renta pesetas (1.540,00)
b) El sueldo expresado se incrementará en un
12 por 100, corno compensación de la participación
en beneficios. y otros emolumentos de la esfera civil
no compatibles con las características de los Estable
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cimientos Militares, pero no será considerado como
salario base, y, por tanto, "no incrementará el fondo
del plus Familiar ni cotizará por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirá de' base para 1-así-pagas ex
traordinarias ni para los trienios.
c.) Trienios equivalentes al 5 por 100 del 'sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
(1) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuídás.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar si procede.
kn este 'orden se cumplimentará lo dispuesto en ma
teria de Previsión; Seguros Sociales, Mutualida
des etc.
.
12. El período ,de prueba será de un mes y la




El Presidente.del Tribunal estará facultado pa
ra. solicitar de la Autoridad jurisdiccional los medios
auxiliares de personal y material; utilización de Gabi
netes Psicotécnicos, etc., que considere convenientes
para la mejor selección del personal que se presente
a la convocatoria.'
14. Se guardarán las preferencias legales y gene
rales establecidas por la Legislación vio-ente en este
concurso.
Madrid, 16• de mayo de 1961.




Orden Ministerial núm. 1.553, 61 (D).—Se. dis
pone que el Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil
D. Eladio Mauricio Alonso. pase .a la situación, de
«jubiladó», causando baja en a de «activo», el día
4 de noviembré de 1961, por cumplir en la indicada
fecha la edad 'reglamentaria para ello, quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo que le co
rresponda por la Dirección General del Tes_oro,.Deu
da Pública y Clases Pasivas.





INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Tropa.
Continuación en el servicio.
Orden Ministerial núm. 1.554/61 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio al j-)ersonal de In
fantería de Marina que seguidamente se relaciona,
en los enganches o reenganches que se señalan v
con los beneficios ec'Onómicos reglamentarios:
Cabos primeros Especialistas.
Página 933.
Francisco Padilla Plaza.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 8 de abril de 1961.
José Lombardía Ferreiro.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 14 de mayo de 1961.
Vicente Dopico Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 24 de marzo de 1961.
Félix Esquitino Galán.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde '6 de abril de 1961.
Antonio Dopico Rodríguez.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 6 de abril de 1961.
Bartolomé Mengual Riancho.—En segundo reen
ganche, por cuatro. arios, desde 1 de enero de 1961. _
Angel Rivera Casanova.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde 6 de abril de 1961.
Primitivo Cepeda Sánchez.—En segundo reengan
che, ipor cuatro años, desde 6 de abril de 1961.
Carlos Seijas Fernández.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde 6 de abril de 1961.
josé Avelino Costas García.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, desde 6 de abril de 1961.
Francisco García Delgado.—En segundo reengan
che, por cuatro aribs, desde 20 de abril de 1961.
Músicos de tercera clase.
Moisés Permuy Picos. En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde 4 de abril de 1961; pero sin
beneficios económicos a partir de 1 de mayo de 1961
en que comenzó a percibir los de Sargento.
Ramón Pita Pérez.—En sexto reenganche, por
cuatro arios, desde 17 de febrero de 1961 ; pero sin
beneficios econóinicos por disfrutar los de Sargento.
Ricardo'Freire Cheda.—En sexto reenganche, por
•cuatro arios, desde, 2 de marzo de 1961; pero sin be
neficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Manuel Amor García.—En cuarto reenganche, por
cuatro arios, desde 3 de abril de 1961; pero sin be
neficios económicos por disfrutar los de Sargento.
Cabos • segundos no Especialistas.
Francisco Meáa Zaya.—En primer reenganche,
por cuatro arios, desde 2 de abril de 1961.
Manuel Villares Fernández.—En primer reen
ganche, por cuatro años, desde 22 de marzó de 1961.
Juan Gago Capilla.—En enganche voluntario, por
dos arios, desde 20 de marzo de 1961.
Cabos segundos Alumnos.
s
Ramón Rey Agras.—En primer reenganche por
cuatro arios, desde 2 de abril de' 1961.
Valentin de la Torre Escobar.—En primer reen
ganche, por cuatro arios, desde. 8 de febrero de 1961.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno..
Habiéndose observado error en la redacción de
dicha Orden, publicada en el Boletín Oficial del Es
tado número 86, de 11 de abril de 196i, se rectifica
como sigue:
Párrafo sexto. Debe decir : "La norma NM-F-88
1-1-A "Formatos para documentos de oficinas y sus•aplicaciones", se declara también de obligado cuniplimiento en la Dirección General de la Guardia Civil
en la Inspección de la Policía Armada y. de Tráfico
(Del B. O. del Estado núm. 115, pág. 7.318.)
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA.
Viviendas subvencionadas en la Avenida del Man
zaniares„ en régimen de amortiación, con acceso a la
1propiedad.
Remitida circular a los solicitantes de estas vivien
das que han ingresado la aportación correspondiente
a las mismas fijando las fechas en que se efectuará
la elección de pisos, y ante la posibilidad de que al
guna circular no 'llegase a su destinatario, por la pre
sente nota se hacen públicos el lugar' y fechas en que
se celebrará dicho acto. •
LUGAR
Salón de Actos del Museo Naval.
FECHAS
Relación m'jmero 1, de viviendas de 100 metros
cuadrados, día 24, a las cinco de la tarde.
- Relación número 2, de viviendas de 75 metros
cuadrados', día 25, a las cinco de la tarde.
Relación número 3, de viviendas de ,75 metros cua
drados, día 26, a las cinco de la tarde. ,
A estos actos deben .a-sistir los solicitantes, bien
personalmente o por medio de representación debida
mente concedida por escrito.
Una vez comenzado el acto de la elección de pisos,
ésta no debe interrumpirse, entendiéndose que el be
neficiario que no estuviese presente pierde la prefe
rencia que pudiera corresponderle por los sorteos ce
lebrados.





Dan Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Mariha, Juez insructor del expediente nú
mero 127 de 1961 por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto- del Trozo de
Muros José Formas° Rivadeneira,
Hago saber: Que por decreto auditoriado obrante
en dicho expediente se declara nulo y sin valor elcitado documento.
Ji Coruña, 5 de mayo de 1961.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
Tovar.
in■za,
(185)Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, juez, instructor del expediente nú
mero 225 de 161 por pédida de la Cartilla Na
val del inscripto de Marín Manuel Vilas Miranda,
Hago saber: Que por decreto auditoriado abrante
en. dicho expediente se declara nulo y sin, valor elcitado documento. •
La Coruña, 6 de mayo de 1961.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis Her
vella TozPar
(186)Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Mariva, juez instructor del expediente nú
mero 437 de 1961 por pérdida de la Libreta de




Que por decreto auditoriado obran
te en dicho expediente se declara pulo y sin valor el
citado. dociimento.
La Coruña, 6 dé 'mayo de 1961.—Él Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
velia Tovar:
(187)
Don Pedro de Navrán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Ayudante
Militar de Marina del Distrito Marítimo de Lan
zarote, Juez instructor. del expediente de Varios
.•número 38 de 1961, instruido con motivo de la
supuesta pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto Severino Betancort Moreno,
Hago saber Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de la 'Base Naval. de Canarias, obran-'
te en el. citado expediente, ha .sido declarado nulo y
sin valor alguno el citado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo poseyera y no
hiciera entrega del mismo a la• Autoridad de Marina.
Los gastos de la. publicación de este Edicto son
por cuenta del interesado.
. Arrecife. de 'Lanzarote, 6 de: mayo de 1961.—E1
Capitán de Corbeta,, Juez instructor Pedo de Na
verán y Aurrecoechea.
(188) .
Don Manuel de Diego García, Capitán de Infantería
de Marina Juez instructor' de la Comandancia Mi
litar de Marina de Tenerife y del expediente de
Varios que se instruye ilor pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima de Domingo Rodríguez
Díaz,
lámcro 112. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 933.
,Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba indicado, la persona que lo .hallare
deberá hacer entrega del mismo a la Autoridad de
Marina; incurriendo, caso contrario., en la respon
sabilidad •que la Ley señala quien lo posea
• indebi
damente.
Santa Cruz de Tenerife, 27 de abril de 1961.—El1
Capitán de Infantería de Marina, juez. instructor,
illanúl di-- Diego García. -
(189)
Don Eduardo Claro. Gallardo, Comandante de In
fantería de Marina, Jue.z instructor del expediente
número 10 de 1961, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval del inscripto de Marina José A.
Velasco Gómez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de 9 dé
los corrientes, recaído en dicho expediente, se ha
declarado mil° y sin valor alguno la citada Cartilla
Naval; incurriendo • en responsabilidad la persona
que la. encuentre y no la entregue a las Autoridades
de Marina.
Mádrid, 10 de mayo de 1961.—E1 Comandante





Don José Valdivia Cabezas,. Capitán de • Infantería
de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago ,saber : Que en Superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla Naval del inscripta 'de este Trozo Manuel
Gato Lorenzo, se declara justificado el extravío del
citado documento; quedando, por, tanto, nulo y sin
valor, haciéndose responsable a la persona que .lo
posea y no lo entregue á la Autoridad de Marina.,
El Ferrol del ,Caudillo, 8 de mayo de 1961.—E1
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
José 1.7oldivia Cabezas.
. (191)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente 45.1
de 1961 por pérdida de la, Librata de Inscripción
Marítima del inscripto de Muros Ramiro ForMoso
Romero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en dicho expediente se declara nulo y sin ,valor el
citado documento.
La Coruña, 9 de mayo de 1961.—E1 Comandante




Manuel Santos Balvuena, hijo de Juan y de Juana,
de treinta arios de edad, nacido el día 30 de diciem
bre de 1930, natural de Las Palmas de Gran Cana
ria, sin domicilio conocido, soltero, Mecánico, y cu
yas señas personales son las sigiiientes: cejas al pelo,
ojos iyequeños, nariz grande, ojos castaños, boca gran
de, frente despejada, labios regulares, barbilla reco
gida, estatura 1,65 'metros, colbr moreno, barba ce
rrada; procesado en la causa núniero 20 de 1961 por
un supuesto delito de polizonaje, 'hecho ocurrido en
el puerto de Las Palmas de Gran Canaria por em
barcar clandestinamente a bordo del pdquebote fran
cés denominado Djettwie, comparecerá en el plazo de
treinta días ante el Capitán de Infantería de Marina
don Antonio Hernández Guillén, juez instructor de
la' Comandancia Militar de Marina de esta provincia
y de dicha causa, bajo apercibimiento de ser decla
rado rebelde, caso de no comparecer a este llama
miento.
.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares dispongan la busca y'r captura de dicho proce
.
salo y, de ser habido, lo pongan a disposición de la
Superior Autoridad judicial de este Base Naval o,
en su defecto, al Juez que suscribe.
Las Palmas de Gran Canaria, 28 tle abril de 1%1.
El Capitán de Infantería de Marina, juez permanen
te, Antonio Hernández Guillén.
(145)
Antonio Castro Cheda, hijo de Antonio y de Car
men, de treinta y cinco años de edad, nacido el día
1 de diciembre de 1925, natural y vecino de La Co
ruña y domiciliado en la calle Amaro, número 20,
bajo, soltero, Camarero„ y cuyas serias son pelo cas
taño, cejas al pelo, ojos y nariz regulares, ojos cas
taños,, boca grande, frente despejada, labios finos,
barbilla recogida, estatura 1,70 metros, color moreno,
barba cerrada.
Fernando 'Navarrete Sánchez, hijo dé César j1 de
Dolores, de .treinta y un años de edad, nacido el
día primero de abril de 1929, natural y vecino de La
Coruña y domiciliado calle Ronda de Outeirb, nú
mero 58, bajo, soltero, Emple,ado de Comercio, y
cuyas serias son: pelo castaño, boca pequeña, cejas
al pelo, ojos y nariz grandes, ojos castaños, frente
despejada, labios finos, barbilla recogida, estatura
1,65 metros, color blanco, barba cerrada; procesados
en la causa número 14 de 1961 por un supuesto de
litó de polizonaje. por 'embarcar., clandestinamente a
bordo de la turbonave española Begoña, hecho ocurri
do el día 18 de enero de 1961 en Las Palmas de
Gran Canaria ; ambos • individuos comparecerán en
el plazo de treinta ‘díás ante el Capitán de Infantería
de Marina D. Antonio Hernández Guillén, Juez ins
tructor. de la Comandancia Militar de Marina de esta
provincia y de dicha causa, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes, caso de no comparecer a este
primer llamamiento.
Por tanto, ruego, a las Autoridas civiles y militares
dispongan la' busca y captura de dichos procesados y,
de ser habidos, los pongan a disposición de la Su
perior Autoridad judicial de esta Base Naval o, en
su defecto, al Juez que suscribe.
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de abril de 1961.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez permanen
te, Antonio Hernández Gillén.
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